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Системи управління ресурсами це комплекс програмних, технічних, 
інформаційних, лінгвістичних, організаційно-технологічних засобів та дій 
кваліфікованого персоналу, призначений для вирішення завдань планування і 
управління ресурсною базою організації [1, 2]. 
У нинішніх умовах ефективне управління ресурсами підприємства 
становить весь процес управління організації в цілому. Тому, підвищення 
ефективності управлінської діяльності ресурсами підприємства стає одним з 
напрямків покращення  діяльності підприємства в цілому. 
Втілення  систем управління ресурсами підприємством, як і будь-яка 
серйозна переміна на підприємстві, є складним і в більшості випадків 
болючим процесом. 
При залученні управління ресурсами підприємства в більшості 
випадків виникає активний супротив працівників на місцях, яке виступає 
значною перешкодою і повністю здатне зірвати або суттєво затримати проект 
впровадження. Це зазвичай викликано деякими людськими чинниками, 
найбільш поширенішими я такі:  побоюваннями перед нововведеннями, 
консерватизмом, страхом втратити роботу або втратити своє стійке 
становище на підприємстві, страхом значно збільшити  відповідальність за 
свої дії. Для досконалого управління ресурсами підприємства механізм 
створення та залучення ресурсів повинен ґрунтуватися  на принципах 
системності та комплексності. Принцип системності передбачає існування 
механізму управління ресурсами як специфічної динамічної системи. Під 
системою слід розуміти сукупність елементів, які знаходяться у взаємозв'язку 
і взаємозалежності один від одного, утворюючи певну єдність.  
Для того, щоб більш ефективно і раціонально використовувати 
ресурси у виробництві потрібно розробляти і реалізовувати інноваційні 
стратегії зниження собівартості продукції, що дасть змогу підприємству 
досягти зниження витрат ресурсів на виробництво продукції. 
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